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Bij veel groenten geeft een gewichtsverlies van 5% reeds een zichtbare kwaliteitsachteruit-
gang. Zowel door voorverpakking als door koeling kan deze uitdroging belangrijk ver -
minderd worden. 
Bij een uitgebreid kleinverpakkingsonderzoek zijn hierover gegevens verzameld. Als ver-
pakkingsmaterialen werden daarbij gebruikt: polyetheen, polypropyleen, polystyreen, 
Polyvinylchloride (p.v.c.),cellofaan L. S.A. T, en papieren zakken. 
Reeds de geringe bescherming van een papieren zak gaf een reductie van het gewichts-
verlies, maar met de kunststoffilms werden belangrijk betere resultaten verkregen. De 
volgende tabel geeft de gewichtsverliezen, die bij groente verpakt in consumenteneen -
heden van genoemde kunststoffen werden vastgesteld na opslag onder uiteenlopende o m -
standigheden in vergelijking met niet verpakte groente. 
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1) Bij de verpakte sla werden de zakken niet gesloten. 
Medewerker: J . d e M a a k e r 
Uitvoerige gegevens over voorverpakking van groente zijn opgenomen in overdruk no. 124 
van het I. B. V. T. : Kleinverpakking van groente en fruit. Deze publikatie wordt toege-
zonden na storting van ƒ 3, 50 op gironummer 875467 van het I.B. V. T. te Wageningen. 
Op strookje vermelden voor overdruk no. 124. 
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